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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes  la tesis titulada: “Factores de deserción estudiantil y 
acción tutorial en un Centro  de Educación Técnico Productivo de Palpa-Ica, 
2018”, con la finalidad de determinar la relación que existe entre los factores 
de deserción estudiantil y la acción tutorial en un Centro de Educación 
Técnico Productivo de Palpa-Ica, 2018, en cumplimiento con  el Reglamento 
de Grados y Títulos para  optar  el grado de Maestra en Educación con 
mención en Docencia y Gestión Educativa. 
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por 
la escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias 
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     El estudio tiene la finalidad de la relación que existe entre los factores de 
deserción estudiantil y la acción tutorial en un Centro de Educación Técnico 
Productivo de Palpa-Ica, 2018. 
     Considerando una metodología cuantitativa de tipo de estudio es no 
experimental, el diseño fue descriptivo correlacional. La población de estudio de 
esta investigación estuvo constituida por 117 estudiantes de un centro  de 
educación técnico productivo de Palpa-Ica, 2018 quedando la muestra constituida 
por la totalidad elegidos a través del muestro no probabilístico. Se han elaborado 
dos cuestionarios uno sobre factores de deserción estudiantil y la acción tutorial la 
cual paso por un proceso de validez y confiablidad 
     En los resultados se evidenció un coeficiente de correlación de Rho Spearman 
de r= -0,818 que indica que existe relación inversa entre los factores de deserción 
estudiantil y la acción tutorial en un Centro de Educación Técnico Productivo de 
Palpa-Ica, 2018. Es decir que la existencia de factores de deserción estudiantil 
altas, es correspondida por la deficiente acción tutorial en el centro de educación 
técnico productivo de Palpa y viceversa. 
 









     The study has the purpose of the relationship that exists between the factors of 
student desertion and the tutorial action in a Center of Productive Technical 
Education of Palpa-Ica, 2018. 
 
     Considering a quantitative methodology of type of study is not experimental, 
the design was descriptive correlational. The study population of this research was 
constituted by 117 students of a center of productive technical education of Palpa-
Ica, 2018 remaining the sample constituted by the whole chosen through the non-
probabilistic sampling. Two questionnaires have been developed, one on student 
desertion factors and the tutorial action which went through a validity and reliability 
process. 
 
     The results showed a Rho Spearman correlation coefficient of r = -0.818 which 
indicates that there is an inverse relationship between the factors of student 
desertion and the tutorial action in a Technical Productive Education Center of 
Palpa-Ica, 2018. That is to say that the existence of high student dropout factors is 
matched by the deficient tutorial action in the technical education center of Palpa 
and vice versa. 
 
Keywords: Student desertion and the tutorial action. 
 
